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 “¿Y ahora, qué?/ Se pregunta todo el mundo,/
Ahora es necesario/ Construir un nuevo mundo”.
En un país en guerra, como el nuestro, todos somos víctimas. Esa es la mala
noticia. La buena, es que el mundo está con nosotros, rinde homenaje a nuestras
víctimas mortales y hace visibles a nuestras víctimas sobrevivientes. Ciudadanos
vascos y colombianos residentes en el País Vasco/Euskal Herria, le han hecho un
justo reconocimiento al docente universitario, humanista y líder sindical, Jorge
Adolfo Freytter Romero –asesinado por paramilitares del Bloque Norte de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aliado con el “Grupo de Acción Unificada
por la Libertad Personal” (Gaula), el 28 de agosto de 2001–, organizando la
Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero. Y la Universidad del País Vasco ha
materializado ese homenaje en la publicación del libro Presente y futuro de Colombia
en tiempos de esperanzas: en memoria al profesor Jorge Adolfo Freytter Romero.
El libro ve la luz pública justo para conmemorar el decimotercer aniversario de la
muerte del profesor Freytter Romero, y en el preciso momento en que el proceso
de paz de La Habana, el Gobierno y las Farc-Ep abordan el punto relacionado con
el reconocimiento a las víctimas.
Freytter era natural de Santa Marta (1949), en cuya Escuela Normal cursó estudios
pedagógicos. En Barranquilla, en la Universidad del Atlántico, obtuvo dos títulos:
el de Licenciado en Ciencias Sociales y el de Abogado. En esa misma universidad,
y en su colegio anexo –Instituto Pestalozzi– se consagró como educador, y en el
momento de ser secuestrado, torturado y asesinado era miembro de Asociación de
Pensionados de la Universidad del Atlántico (Asojua).
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Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas, como homenaje al profesor
Jorge Adolfo Freytter Romero, es un trabajo colectivo, en el que intervinieron 27
académicos, escritores, intelectuales y líderes políticos, cuyos aportes llegaron a la
Universidad del País Vasco, desde nueve países: Alemania, Francia, Suiza, Austria,
Bélgica, España, Argentina, Colombia y desde el propio País Vasco. Sin embargo,
es preciso señalar que este libro de honores a un hombre que muere por los ideales
de justicia, se convierte en una gran disculpa para que tantos hombres y mujeres de
dos continentes se ocupen de Colombia y de sus angustias, como lo dice el mentor
y presentador del libro, Alexánder Ugalde Zubiri: “Concebimos esta obra en el
contexto de la situación actual de Colombia. Una coyuntura en la que el conflicto
histórico, debido a causas políticas, económicas, sociales y culturales […], pudiera
tal vez comenzar a arreglarse”.
Resulta imposible en esta nota sintetizar tan siquiera una idea de cada uno de los
autores de este libro. Muchos de los aportes son profundos ensayos de sociología
política, que ponen al descubierto la realidad colombiana. François Houstart,
profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, dice: “No podemos penar
el proceso de paz en Colombia fuera del contexto global. Hay dos dimensiones
importantes: el continente latinoamericano; y la alternativa al sistema capitalista
mundial”. El padre Javier Giraldo hace nuevos aportes sobre el origen del
paramilitarismo, la institucionalización y la tercera generación de esa estructura
criminal, y la habilidad de los gobernantes para “hacer convivir un Estado de
Derecho […], con un aparato de violencia que garantice la exclusión mediante el
terror impuesto a las grandes mayorías empobrecidas o inconformes”. Jorge Freytter
Florián, hijo del profesor sacrificado –desde su exilio, allá en el País Vasco–,
señala: “Este artículo vendría a hacer un aporte enorme, no solamente a la memoria
de mi padre, sino también a aquellos estudiantes, profesores, sindicalistas,
trabajadores, representantes a consejos superiores, asesinados en las diferentes
universidades públicas colombianas”. Jorge Freytter Franco, escritor y politólogo,
su otro hijo –exiliado en Canadá–, como un corolario esperanzador, en emocionado
poema, escribe: “¿Y ahora, qué?/ Se pregunta todo el mundo,/ Ahora es necesario/
Construir un nuevo mundo”.
